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Book review: 
Fundamentals of economy 
 
 
La economía es una materia fundamental para distintas áreas de las ciencias sociales. La 
importancia de esta disciplina tiene una representatitividad mundial. 
 
Esta  obra  además  de  que  conceptualiza  temas  económicos  en  un  orden  social, 
enmarca temas vigentes como la contabilidad gubernamental, el desarrollo y crecimiento 
económico, además de los bloques comerciales.  
 
Fundamentos de economía, de Astudillo y Paniagua exponen los principios básicos 
económicos  de  una  manera  sencilla,  comprensible  y  clara,  y  dirige  el  documento 
principalmente  para  los  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  y  para  los  demás 
estudiantes que deseen concentrase en lo esencial. 
 
La obra está estructurada en diez unidades. Cada una de ellas contiene una guía de 
estudio y la bibliografía con la que fue preparada. Desde la introducción los autores dejan 
ver el rigor metodológico con el que se desarrolló el estudio.   
 
En  las  primeras  cuatro  unidades  Astudillo  puntualiza  tópicos  microeconómicos.  La 
primera unidad la autora realiza una introducción al estudio de la economía partiendo de 
los conceptos descriptivos más básicos hasta identificar a la economía como ciencia.  
 
La colaboración de Jorge Paniagua en la segunda unidad nos da un paseo por la 
historia, describiendo la evolución de los sistemas económicos que se han vivido a lo largo 
de los siglos, iniciando desde la comunidad primitiva hasta el neoliberalismo. 
 
Astudillo en la unidad tres describe con claridad el mercado, la ley de la oferta y la 
demanda,  complementando  el  tema  de  la  unidad  cuatro  con  un  acercamiento  con  la 
empresa, describe su concepto, objetivos para lo cual se crean, estudia cuales son los 
factores que limitan los beneficios de la empresa, así como se organizan, constituidas 
legalmente y como organizan la producción. 
                                            
1  Astudillo  Moya,  M.  y  Paniagua  Ballinas,  J.  F.  (2012).  Fundamentos  de  Economía.  México:  Instituto  de 
Investigaciones Económicas-UNAM, 185pp. Rev. del Centro de Inv. (Méx.) Vol. 10 Núm. 40 Jul. - Dic. 2013 
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En la unidad cinco la autora da un giro en la temática estudiando la macroeconomía. 
En  ella  se  estudia  a  los  indicadores  económicos;  explica  por  qué  y  cómo  crecen  las 
economías. Al mismo tiempo describe el ciclo económico y explica perfectamente cómo se 
relacionan las variables macroeconómicas.  
 
En paralelo, la autora incorpora un tema vigente, la contabilidad gubernamental, que 
por  su  importancia,  es  un  tópico  tratado  por  el  congreso  vinculando  a  esta  relevante 
reforma.  Describe  lo  que  es  la  contabilidad  gubernamental,  la  medición  del  producto, 
índices de precios, cálculos de la producción y la renta en una economía de sectores. 
 
Continúa  con  el  estudio  de  la  política  macroeconómica  analizando  los  problemas 
socioeconómicos fundamentales. Describe la importancia y objetivos que tiene el Estado 
para intervenir en la economía, amén de los mecanismos que utiliza para ejecutar dicha 
intervención. Conceptualiza y define como están enlazadas la política económica con la 
policía fiscal. En conjunto trata la política monetaria en el contexto internacional.  
 
En la unidad ocho la autora trata el desarrollo y crecimiento económico, temas que por 
sí  mismo,  están  adheridos  a  las  actividades  económicas  mundiales  y  a  las  políticas 
económicas  de  los  Estados.  Define  el  crecimiento  económico  y  desarrollo  económico, 
aunando a lo anterior las características del subdesarrollo y la medición, así como el círculo 
vicioso de la pobreza.  
 
En el final de la obra se reconoce la colaboración de Paniagua Ballinas con el tema de 
bloques comerciales como el de América del Norte, la Unión Europea y la Cuenca del 
Pacifico. Adicionalmente describe a las economías emergentes. En la Unidad diez Jorge 
Paniagua da una aportación en relación a los métodos de inversión y los métodos para su 
evaluación, en la cual trata los tipos de proyecto y las etapas, la evaluación de proyectos y 
los métodos de evaluación de proyectos de inversión.  
 
Como se aprecia, el estudio de Astudillo y la colaboración de Paniagua, incorporan 
tópicos vigentes, reales que los autores llevan en un léxico sencillo a todos los interesados 
en las ciencias económicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 